
















































疇に分類されている。第 1 の時間 (temps) については物語言説の継起的順序
ジュネットのナラトロジーを用いて分析する村田喜代子の『飛族』における視点と語りの構造について（ 41 ）


















































































































































































































































































































































































































шенька стоит около печки, бледная. вся дрожит и бормочет: Я тебе не 







































Тут же перед домом (в котором я сам буду жить), явно выйдя навстреч
у своей мебели (а у меня в чемодане больше черновиков чем белья) стоя
ли две особы. Мужчина, облаченный в зеленобурое войлочное пальто, сл
егка оживляемое ветром, был высокий, густобровый старик с сединой в б
ороде и усах, переходящей в рыжеватость около рта, в котором он бесчувс
твенно держал холодный, полуоблетевший сигарный окурок....потому чт













He did do something about it, despite all that fond criticism of himself. 
He wrote her a note from the venerable Versex Palace where he was to 
have cocktails in a few minutes with our most valuable author whose 
best book you did not like. Would you permit me to call on you, say 
Wednesday, the fourth? Because I shall be by then at the Ascot Hotel in 
your Witt, where I am told there is some excellent skiing even in 
summer. The main object of my stay here, on the other hand, is to find 
out when the old rascal's current book will be finished. It is queer to 
recall how keenly only the day before yesterday I had looked forward 











人称と 3 人称（I, or He），そして 2 人称を示す部分は下線部にした。】33
　ナボコフの英語作品『透明な対象』でも同様に「彼」（He）で始まる文章




















































4　 Frame Story のこと。枠物語、紋中紋（Mise en abyme）、入れ子構造などの名称
が使われるが、本論では「入れ子構造」に統一する。この形式で有名な小説はアン






recit と histoire として受け継がれたという前提がある。
7　 プラトン、アリストレス、アウエルバッハ、リクール、近年ではミハイル・ヤン
パリスキーによって論じられている。ヘンリー・ジェームズの伝統に立てば
showing と telling、ツヴェタン・トドロフによれば、representation と narration に
該当する。
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